




































































































































































































































导因素［7］64-70。 赵秋成（2006）认为 20 世纪 90 年代
以来导致中国就业增量减小、增速下降的原因是
多方面的，其中资本挤出劳动力及技术替代劳动
力 无 疑 是 两 个 重 要 因 素。 从 技 术 进 步 角 度 看，
1978-1989 年全社会劳动生产率提高了 96.88%，
















































保 障 与 安 全 网 建 设 等 政 策 措 施 ［12］32-35。 张 车 伟
（2009）则从改革开放 30 年经验总结出发，认为










































































关 关 系，奥 肯 根 据 经 验 值，表 述 为，产 出 每 增 长
2%，失业将下降 1%。
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